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Victoria 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Elíptica o elíptica alargada. Bastante regular. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Muy pequeño, amarillento o grisáceo. Superficial. 
Prácticamente centrado. 
 
Sutura: Fina línea morada como transparente, bien visible por estar situada en una estrecha franja más 
clara que el resto del fruto por estar libre de punteado. Hundida junto a la cavidad peduncular, en ligera 
depresión en la zona ventral central y completamente superficial en el polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Poco rebajada en la sutura y mas bien un poco 
levantada en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, finos, leñosos, muy pubescentes. 
 
Piel: Fuerte y ácida. Con abundante pruina violácea clara. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo 
púrpura claro, uniforme a no ser por el punteado que lo oscurece. Punteado abundante, pequeño o 
mediano, dejando libre la zona peduncular y zona de sutura, blanquecino con aureola muy perceptible de 
color granate más oscuro que el color general del fruto. 
 
Carne: Amarillo ámbar. Firme, pastosa, poco jugosa. Sabor: Agradable, excepto junto a la piel que es 
muy ácida. 
 
Hueso: Libre o semi-libre. Grande, elíptico, muy aplastado. Zona ventral muy estrecha pero bien 
marcada. Surcos bien marcados sobre todo el dorsal. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
